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PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Dwi Agus Setiawan 
Nim  : 20132005 
Alamat : Tlogorejo Rt 5/4 Tlogowungu, Pati 
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Kesepakatan Jual 
Beli Bibit Buah Di Kabupaten Pati 
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan 
bagian bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun 
seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi 
dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku. 
Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila 
dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau berbeda dengan 
pernyataan diatas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya. 
 
Kudus, 5 Maret 2019 
 









 Boleh kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh pula kamu menyukai sesuatu,padahal ia 
amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui (Q.S Al-Baqarah 216) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan 





Kupersembahkan untuk ; 
1. Orangtuaku tercinta; 











 Skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI 
TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI BIBIT BUAH DI 
KABUPATEN PATI” ini secara umum untuk mengetahui pelaksanaan jual beli 
bibit buah di Kabupaten Pati dan perlindungn hukum bagi pembeli jual beli bibit 
buah di Kabupaten Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis berdasarkan penulis menggunakan data primer dan data sekunder yaitu 
selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan digunakan juga data 
kepustakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli dan 
lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, 
maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, 
sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas.  
Pelaksanaan perjanjian dilakukan dengan pembeli datang ke penjual untuk 
melakukan jual beli kemudian pembeli memilih barang yang diinginkan. Setelah 
memilih bibit lalu menawar harga kepada penjual. Kemudian penjual sepakat atas 
tawaran harga dari pembeli dan pembeli membayar harga atas barang yang di beli. 
Apabila sebelum terjadi kesepakatan pembeli telah memilih bibit buah yang 
diinginkan, pihak pembeli dapat mengembalikan dan meminta penjual untuk 
menggantinya apabila bibit buah yang diterima tidak sesuai dengan yang telah 
disepakati 
Perlindungan hukum bagi pembeli apabila penjual tidak segera 
menyerahkan atau terlambat kepada pembeli maka: 
a. Pembeli dapat meminta ke penjual  untuk memenuhi perjanjian 
b. Memenuhi perjanjian disertai membayar ganti rugi 



















Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
PEMBELI TERHADAP KESEPAKATAN JUAL BELI BIBIT BUAH DI 
KABUPATEN PATI  Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata satu (S1) Ilmu Hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk 
itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr.H. Sukresno SH,MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus. 
2. Bu Suciningtyas, SH,MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang 
membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan. 
3. Bapak Yusuf Istanto, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang 
membimbing sehingga penulisan skripsi ini tersusun. 
4. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil. 
Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, 






Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca 
pada umumnya. 
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